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Abstract. kirił  marinow,  Góry Hemos jako miejsce schronienia, baza wypadowa i punkt obserwacyjny 
w świetle bułgarsko-bizantyńskich zmagań zbrojnych okresu wczesnego średniowiecza (The Haemus Mountains 
as a shelter, an attack outpost and an observation post in the light of the Bulgarian-Byzantine military relations 
in the early Middle Ages).





określali  przede wszystkim dwa pasma górskie,  które  przedzielają  na pół,  biegnąc 


























τὸν τόπον ἑωρακότες ἐν πολλῇ ἀσφαλείᾳ διακείμενον, ἐκ μὲν τῶν ὄπισϑεν διὰ τοῦ Δανουβίου ποταμοῦ, 
ἔμπροσϑεν δὲ καὶ ἐκ πλαγίων διὰ κλεισουρῶν καὶ τῆς Ποντικῆς ϑαλάσσης2.
identyczny w swej wymowie jest tekst patriarchy nikefora: 
gdy spostrzegli miejsce warowne  i bezpieczne ze wszystkich stron, dzięki  rzece  i  trudnemu  tere-
nowi, osiedlili się tam
τὸ ὀχυρὸν καὶ ἀσφαλὲς τοῦ τόπου πάντοϑεν ἔκ τε τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς ἄγαν δυσχωρίας ϑεασάμενοι 
ἐνταῦϑα σκηνοῦσι3. 


























τοὺς μὲν Σέβερεις κατῴκισαν ἀπὸ τῆς ἔμπροσϑεν κλεισούρας Βερεγάβων ἐπὶ τὰ πρὸς ἀνατολὴν μέρη, εἰς 




κρατοῦσι δὲ καὶ τῶν [ἐγγιζόντων] παρῳκημένων Σκλαβηνῶν ἐϑνῶν, καὶ οὓς μὲν τὰ πρὸς ᾽Αβάρους 








poczuli  się...  pewni  siebie,  zaczęli  więc  napadać  i  grabić  terytoria  należące  do  państwa  romej- 
skiego,




















по  истории  протоболгар  до  середины  IX  в.),  „byzantinobulgarica”,  t.  9,  1995,  s.  44.  Г. Атанасов, 
Нов поглед към демографските и етнокултурните промени в Добруджа през Средновековието, 

















sarza justyniana  ii przeciwko bułgarom w 708  roku10. co prawda  istnieje pogląd, 
że wyprawa ta była wymysłem teofanesa11 lub błędem, który wkradł się we wspól-




go  źródła. gdy  idzie o uwagi andreasa n. stratosa powstaje pytanie,  o  jakie  inne 
starcie pomiędzy bizantyńczykami a bułgarami koło anchialos może chodzić? nie 





на България в четиринадесет тома, t. II, Първа българска държава, ред. Д. Ангелов, София 1981, 
s. 100; Б. Чолпанов, Е. Александров, Военна история на Първата българска държава (681–1018), 






s ionen bei Theophanes und Nikephoros dem Patriarchen, w: idem, Bulgarisch-Byzantinische Aufsaetze, 
aldershot  1978,  s.  363–367;  Д.  Ангелов,  С.  Кашев,  Б.  Чолпанов, Българска  военна  история  от 
Античността до втората четвърт на X в., София 1983, s. 189; c. head, Justinian II of Byzantium, 
madison 1972, s. 124–125; P. soustal, op. cit., s. 78, 176; В. Гюзелев, Езическа България, w: И. Божилов, 
В. Гюзелев, История на средновековна България VII–XIV век, София 1999, s. 107–108.
11 g.  ostrogorski, Dzieje  Bizancjum,  przekład  pod  red.  h.  evert-kappesowej,  3warszawa  2008, 
s. 137, przyp. 138.























εἶδον ἐκ τῶν ὀρέων οἱ κατάσκοποι τῶν Βουλγάρων τὴν τῶν Ρ῾ωμαίων ματαίαν διοίκησιν21.
wkrótce  po  tym nastąpił  atak  oddziałów bułgarskich. opisując  to  natarcie  za-
równo patriarcha nikefor,  jak i wyznawca, podkreślali element zaskoczenia22, któ-












18 cf. Φ. Φιλίππου, Η σημασία των εκφράσεων με δεύτερο συνϑετικό τη λέξη „αἰσχύνην” στις Βυζαντινο­
βουλγαρικές πριν από τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων σχσεις, „Βυζαντιακά”, t. 14, 1994, s. 59–60; idem, 
Το πρώτο βουλγαρικό κράτος και η Βυζαντινή Οικουμενική αυτοκρατορία (681–852). Βυζαντινοβουλγαρικές 
πολιτικές σχέσεις, Θεσσαλονίκη 2001, s. 54–56; Ε.Κ. Κυριάκης, Βυζάντιο και Βούλγαροι (7ος–10ος αι.). 
Συμβολή στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου, Αϑήνα 1993,  s.  74–75; Г. Атанасов, Тервел. Хан на 
България и кесар на Византия, Силистра 2004, s. 53.



























mina,  że  zwiadowcy bułgarscy przebywali w górach,  a nie na wzgórzach. wydaje 
się  więc,  że  wojsko  bizantyńskie,  a  zwłaszcza  jazda,  rozproszyła  się  na  znacznie 













Scylitzae synopsis historiarum, 27, ed.  i.  thurn, berolini et novi eboraci 1973 (dalej:  jan skylitzes), 
s. 412, 88 – 414, 26, który nieco inaczej przedstawia te wydarzenia. ten ostatni historyk piętnował jako 

















w  połowie  Viii  w.  hemos  nadal  był  wykorzystywany,  jako  baza  wypadowa 
i  bariera,  za którą można było  się bezpiecznie  schronić wraz  z  zagarniętymi  łupa-
mi. wykorzystał to chan telec, który zgromadziwszy wojska ciężko uzbrojone i bit-
ne,  gwałtownie  (καρτερῶς)  zaatakował  pobliskie  (τὰ πλησιαίτερα)  wsie  i  twierdze 
































































niczała  od  północnego  zachodu  pole,  na  którym  rozłożył  obozem  swą  armię  konstantyn  V  (Братя 
Шкорпилови, Черноморското крайбрежие и съседните подбалкански страни в Южна България, 

















ἐξῆλϑε… μετὰ πάσης τῆς δυνάμενως αὐτοῦ καὶ ἔστη ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν35.
tekst przekazu sugeruje bowiem, że ponownie mamy tu do czynienia z zabez-







rok  811  przyniósł  ze  sobą  wielką  wyprawę  cesarza  nikefora  i  przeciwko 
bułgarii37.  Po nieudanej  próbie  zawarcia  porozumienia  pokojowego  ze  stacjonują-
cym w podgórskiej twierdzy markele cesarzem,
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j. wortley, Legends  of Byzantine Disaster  of  811,  „byzantion”,  t.  50,  1980,  s.  533–562; Д. Ангелов, 





εἰσερχομένου δὲ αὐτοῦ εἰς τὰς κλεισούρας, ἀκούσαντες οἱ Βούλγαροι τὸ πλῆϑος τοῦ λαοῦ ὅπερ 
















301; Ε.Κ. Κυριάκης, op. cit., s. 103–107; Θ. Κορρές, Η βυζαντινοβουλγαρική αντιπαράϑεση στις αρχές του 
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słowiańska wersja tego Żywotu: âú´èäîøå âú ãîðą áëüãàðå – Разказ за св. Николай Студит в проложен 
сборник от XV в. за месеците септември, октомври, ноември, декември и януари, w: В. Гюзелев, 
Извори  за средновековната история на България  (VII–XV в.)  в австрийските ръкописни сбирки 

























w  tym  miejscu  warto  wskazać  na  wybrane  przykłady  wykorzystywania  gór 
























rośniętych,  dolinach.  Pod  ich  osłoną  dotarli  do dorostolonu, w  którym przebywał 
książę światosław47. Po klęsce nad rzeką sperchejos w 997 r. samuel, władca buł-
garski,  i roman, jego syn, ocalili swoje życie, wpierw udając martwych, następnie 






(przekaz nie precyzuje, w którym masywie,  podając ogólnie,  że był  ukryty gdzieś 
w górach), dowódcy wojsk bułgarskich49. Po klęsce w górach zety, w 1042 r., żołnie-
rze bizantyńscy ukryli się w tamtejszych zaroślach, lasach i kotlinach, a nawet szu-
kali  schronienia wdrapując  się  na  szczyty górskie50. tak  samo po klęsce w bitwie 
z Pieczyngami w 1087 r., na terenie Paristrionu, część żołnierzy bizantyńskich, w tym 
jeden  z  dowódców, mianowicie  jerzy  Paleolog,  chowała  się w  lasach  i  na wznie-
sieniach  hemosu51.  masyw  bałkanu  stanowił  również  skuteczne  schronienie  dla 
bułgarów, bądź to ukrywających się przed prześladowaniami ze strony turków, bądź 

































sca  schronienia, do którego wycofywały  się pokonane oddziały bułgarskie  (763  r., 
811 r.).
tHE  HAEmuS  mOuNtAINS  AS  A SHELtEr,  AN  AttACk  
OutPOSt  ANd  AN  OBSErVAtION  POSt  IN tHE  LIGHt 
oF  the bulgarian-byzantine  military  relations 
IN tHE  EArLy  mIddLE  AGES
summa r y
after the analysis of sources (coming mainly from the period of the 8th–9th centuries), the author 
of the article claims that still from the outset of the khanate on the lower danube, bulgarians made the 
haemus mountains (stara Planina and sredna gora) a permanent protective barrier from behind which 
they could launch their attacks against the territory of byzantine thrace. the mountains functioned as an 
attack outpost (680/681, 763 and 792) and a convenient observation post, which was used to monitor the 
byzantine military stationed both at the northern as well as southern foot of the range (708, 763, 811). the 
mountains were also used as a shelter to which the defeated bulgarian troops would retreat (763, 811).
53 k. marinow, Hemus jako baza wypadowa i miejsce schronienia w okresie walk o restytucję pań-
stwo wości bułgarskiej pod koniec XII  i na początku XIII wieku, w: Cesarstwo Bizantyńskie...,  s. 197–
198.

